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RESUMEN
En este trabajo se presentan los datos radiocarbónicos y de las cerámicas decoradas de numerosos yacimientos del NE Peninsular 
pertenecientes al Neolítico antiguo (c.5600-4900). Mediante el análisis de los dos registros, se han podido detectar características culturales 
independientes en diferentes territorios de esta región. Después de una primera ocupación de poca entidad, probablemente relacionada con 
el Neolítico Impressa, se pasa a una primera oleada de poblaciones cardiales. Éstas se distribuyen por diferentes ámbitos geográficos litora-
les y prelitorales y ya presentan diferencias en sus producciones cerámicas. Durante una fase evolucionada (a partir de c. 5300 cal BC), los 
territorios diversifican sus producciones cerámicas aún más en los territorios litorales y prelitorales. Sin embargo, las nuevas zonas ocupadas 
presentan registros donde se mezclan los componentes cardiales y los epicardiales, sobretodo en la región de Segre-Pirineos. Estos datos 
reflejan por un lado una rápida distribución por todo el territorio durante la neolitización, pero también un carácter particular entre diferentes 
comunidades neolíticas, lejos de una visión homogénea del proceso.
LABURPENA
Lan honetan, penintsularen ipar-ekialdeko aztarnategi askotan aurkitutako Neolito zaharreko (c. 5600-400) datu erradiokarbonikoak eta 
zeramika apainduenak aurkeztu ditugu. Bi erregistroak aztertuta eremu horretako lurralde batzuetako eta besteetako ezaugarri kultural inde-
pendenteak detektatu ahal izan dira. Seguru asko Neolito Inprimatuarekin lotutako garrantzi txikiko lehen okupazioaren ondoren, lehen popu-
lazio kardialen olatua iritsi zen. Itsasertzeko eta itsasertz aurreko zenbait gune geografikotan banatuta daude eta aldeak daude zeramikazko 
ekoizpen-lanetan. Fase eboluzionatuan (c. 5300 cal BC-tik aurrera), lurraldeek are gehiago dibertsifikatu zituzten zeramikazko ekoizpen-lanak 
itsasertzeko eta itsasertz aurreko lurraldeetan. Hala ere, okupatutako eremu berrietan erregistroak daude eta horietan nahasi egiten dira osagai 
kardialak eta epikardialak, batez ere Segre-Pirinioak eskualdean. Datu horiek erakusten dute, batetik, neolitizazioan azkarra izan zela banaketa 
lurralde osoan, eta horrez gain, komunitate neolitikoen artean, prozesuaren ikuspegi homogenoa izatetik urrun, izaera partikularra zegoela.
ABSTRACT 
In this paper we present the radiocarbon and decorated pottery data from a several sites of NE Iberia, belonging to Eary Neolithic (5600-
4900 cal BC). In a first step, we have worked with radiocarbon data available. Initially, a quality filter have been applied to reach a 53 opti-
mal-quality dates. Through Cluster (Euclidean), Sum of Probabilities and Bayesian analyzes, four chronological phases have been stabblished. 
In a second step, pottery analyzes has carried out on 21 sites, located on 8 different regions. 
The four chronological phases (Phase 0 c. 5620-5470 cal BC; Phase 1 c. 5480-5320 cal BC; Phase 2, c. 5350-5010 cal BC; Phase 3, 
5050-4800 cal BC) do not correspond clearly with the characteristics of decorated potteries. So we have determined the existence of just two 
chronological and cultural periods. The early stage of the first period (from 5650 cal BC) is exemplified by just two radiocarbon dates -from 
Guixeres de Vilobí and El Cavet- and a cluster of potteries from these two sites have been identified. Ligurian-Impressa pottery type is not 
clearly represented in these sites. From c. 5500 cal BC, Cardial type pottery is the most spread. Sites are located on coastal (Tarragona group) 
and precoastal areas (Vallès and Penedès groups). The pottery decoration indicates a certain homogeneity. but also some specific decorative 
techniques to each region, exclusive of others.
During the second periode (c.5300-4900 cal BC), Cardial type pottery is still present in the same territories of the previous phase, in coastal 
and precoastal territories. However, in the hinterland areas (Pyrenean and Prepyrinean ranges), other pottery style is attested, based in other 
kind of impressions, incisons, even the boquique technique; Cardial use was scarce. A mixture between Cardial traditions and other techniques 
was performed in other areas, as inner Tarragona and Ebro.
This deep analysis (filtered radiocarbon data, along with the analysis of pottery decorative traditions) have allowed to get information about 
the internal evolution and recombination of the first farmers in NE of the Iberian Peninsula. The new data obtained in this study also will enable 
comparison of our records with neighboring territories, where the information had always been more abundant. 
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1.- INTRODUCCIÓN
El proceso de llegada y consolidación de las socie-
dades productoras al occidente Mediterráneo es una te-
mática muy extendida en la literatura científica, aunque 
ha tenido una incidencia desigual dependiendo de la 
región. Existen territorios como el sur y sureste de Fran-
cia (GUILAINE, 1976; MANEN, 2002; GUILAINE, 2007; 
GUILAINE & MANEN, 2007), Valencia (BERNABÉU, 
1989, 1999; MARTÍ, 1977, 2008), Andalucía (NAVARRE-
TE, 1976; GARCÍA BORJA et al., 2014) y Portugal (CAR-
VALHO, 2008, 2010; ZILHÃO, 2001; 2004) donde la tra-
dición investigadora ha sido importante. Recientemente, 
otros territorios han sumado importantes aportaciones 
al panorama peninsular (ROJO et al., 2008; GARCÍA 
MARTÍNEZ DE LAGRÁN, 2014). Por su parte, el NE de 
la Península Ibérica ha sido considerado en numerosas 
ocasiones como una región clave para el estudio de la 
neolitización del Mediterráneo occidental (GUILAINE, 
1976; BERNABÉU, 1999; ZILHÃO, 2001; MANEN, 2002; 
MARTÍ, 2008; entre otros). Sin embargo, la producción 
focalizada en este territorio ha sido escasa y reducida a 
algunas síntesis y monografías puntuales. 
Los primeros datos sobre materiales del Neolítico 
inicial en esta región se remontan a finales del siglo XIX, 
cuando el geólogo Lluís Marià Vidal exploró algunas ca-
vidades de la zona del Montsec (Prepirineo de Lleida) 
(SERRA RÀFOLS, 1921). Posteriormente, las publicacio-
nes primero de la Cova de Can Pasqual (BOSCH GIMPE-
RA, 1915-1920), la Cova Gran y la Cova Freda (COLOMI-
NES, 1925) y después de l’Esquerda de les Roques del 
Pany (GRIVÉ, 1936) igualan esta zona a otras regiones 
mediterráneas (GUILAINE, 1976; MARTÍ, 2008). Des-
pués de esa fecha, las publicaciones del Neolítico inicial 
escasean en Cataluña, y siempre se refieren a pequeñas 
exavaciones o revisiones de material descontextualiza-
do (GIRÓ, 1947-1948; COLOMINES, 1947; VILASECA, 
1969; BALDELLOU, 1972, 1974, 1979). 
A mediados de la década de los 70’ del siglo XX 
se inician las primeras campañas por parte de jóvenes 
arqueólogos que habían excavado en el sur de Francia 
con Jean Guilaine: Josep Mestres (en colaboración con 
V. Baldellou) en Les Guixeres de Vilobí y Araceli Mar-
tín en la Cova del Frare, yacimientos con importantes 
paquetes del Neolítico inicial y donde ya se aplicaron 
métodos de excavación tridimensional. A partir del año 
1976, el investigador francés Jean Guilaine desembar-
có en Catalunya junto a su equipo en un proyecto co-
dirigido con Miquel Llongueras. Este grupo excavó el 
yacimiento epipaleolítico de la Balma del Gai y las cavi-
dades con importantes conjuntos neolíticos de la Cova 
del Toll y la Balma de l’Espluga (GUILAINE et al., 1982), 
aunque los resultados fueron escasamente publicados. 
Poco después, la celebración y publicación del colo-
quio de la Taula Rodona de Montserrat sobre “El Neolí-
tic a Catalunya” supone un importante impulso para la 
investigación en el NE peninsular (A.A.V.V., 1981). Por 
desgracia, desde ese momento, la producción sobre el 
Neolítico inicial en Cataluña no ha sido numerosa y las 
monografías, escasas. Las pocas excepciones son la 
Draga (BOSCH et al., 2000; 2011), Plansallosa (BOSCH 
et al., 1998) y Sant Pau del Camp (MOLIST et al., 2008).
En el NE de la península Ibérica se han identificado 
hasta la fecha 78 enclaves que han proporcionado ce-
Fig. 1. Territorios y yacimientos nombrados en 
este trabajo. 1 Guixeres de Vilobí; 2 La Serreta; 3 
Cavet; 4 Cova del Toll; 5 Can Roqueta II; 6 Cova 
de Can Sadurní; 7 Balma del Serrat del Pont; 
8 Balma Margineda; 9 Sant Pau del Camp; 10 
Plaça Vila de Madrid; 11 Cova Bonica; 12 Cova 
del Frare; 13 Turó de Can Bellsolà; 14 La Draga; 
15 Cova de la Font Major; 16 Cova del Vidre; 17 
Cova del Parco; 18 Cova Gran de Santa Linya; 19 
Cova Colomera; 20 Balma de l’Espluga; 21 Cova 
de la Guineu y Cova del Bolet; 22 Esquerda de 
les Roques del Pany; 23 Coll Blanc; 24 Cova de 
Sant Llorenç; 25 Cova Foradada; 26 Plansallosa; 
27 Cova Gran i Cova Freda; 28 Cova d’en Pau; 29 
Cova de l’Arbreda; 30 Font del Ros (Autor base 
cartográfica: Gerard Remolins) / Sites and territo-
ries named in the text. 1 Guixeres de Vilobí; 2 La 
Serreta; 3 Cavet; 4 Cova del Toll; 5 Can Roqueta 
II; 6 Cova de Can Sadurní; 7 Balma del Serrat del 
Pont; 8 Balma Margineda; 9 Sant Pau del Camp; 
10 Plaça Vila de Madrid; 11 Cova Bonica; 12 
Cova del Frare; 13 Turó de Can Bellsolà; 14 La 
Draga; 15 Cova de la Font Major; 16 Cova del 
Vidre; 17 Cova del Parco; 18 Cova Gran de Santa 
Linya; 19 Cova Colomera; 20 Balma de l’Esplu-
ga; 21 Cova de la Guineu y Cova del Bolet; 22 
Esquerda de les Roques del Pany; 23 Coll Blanc; 
24 Cova de Sant Llorenç; 25 Cova Foradada; 26 
Plansallosa; 27 Cova Gran i Cova Freda; 28 Cova 
d’en Pau; 29 Cova de l’Arbreda; 30 Font del Ros 
(Base map: Gerard Remolins)
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rámicas impresas pertenecientes a las primeras fases 
neolíticas (MARTÍN, 1992; MARTÍN & VAQUER, 1995; 
OMS, 2014), aunque sólo algunos cuentan con estra-
tigrafía, materiales y dataciones radiocarbónicas. En 
los últimos años, en Cataluña, se ha llevado a cabo un 
importante esfuerzo en la consecución de fechas para 
el lapso c. 5600-4900 cal. Ello ha posibilitado la corre-
lación de los materiales cerámicos, las zonas geográ-
ficas y las fechas 14C disponibles. En este artículo se 
van a sintetizar los resultados más importantes de una 
reciente investigación (OMS, 2014) y además se han 
añadido nuevas dataciones, ahora disponibles.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Las dataciones
De un total de 68 dataciones radiocarbónicas dis-
ponibles, se ha procedido a aplicar una filtro simplifica-
do basado en las propuestas de Bernabéu (2006) y de 
Zilhão (2011), aplicado recientemente en otros trabajos 
(OMS et al., 2016c). 15 dataciones han sido rechaza-
das por superar los 100 años de variación estándar, por 
presentar horizontes arqueológicos poco claros o poco 
explicados y por contar con nuevas dataciones -en ta-
xones de vida corta- que sustituyen a las primeras. De 
las 53 restantes, 13 han sido definidas como de “cali-
dad secundaria” a causa de varias razones: por tratar-
se de carbones no identificados taxonómicamente, por 
ser taxones de vida corta no domésticos o carbones de 
a priori vida larga (ver apéndice). Sin embargo, todas 
estas dataciones las consideramos válidas por contar 
con otra/s fecha/s del mismo nivel en taxones de me-
jor “calidad” y resultar coherentes y por proceder de un 
contexto antrópico con buena asociación entre resul-
tado radiocarbónico y cultura material. Por último, dos 
dataciones sobre resto humano proceden de contextos 
algo problemáticos. Plaça Vila de Madrid no presenta 
asociación con ningún ítem cultural significativo (POU et 
al., 2010) y Cova Foradada no tiene un nivel del Neolíti-
co inicial stricto sensu, aunque si materiales de esa fase 
mezclados en una capa sepulcral del III milenio (OMS 
et al., 2016a). En ambos casos y por la naturaleza del 
material datado, el resultado radiocarbónico per se tiene 
un valor suficiente para que estas fechas sean usadas. 
Las dataciones aceptadas de “calidad primaria” 
(40) han sido obtenidas sobre muestras de vida cor-
ta, en su mayoría domésticas y proceden de contextos 
fiables. Algunas (4) han sido obtenidas de ramitas de 
carbón de taxones de una potencial vida corta (o redu-
cida) como Arbutus unedo en La Serreta y la Cova Boni-
ca, Buxus sempervirens en la Cova Colomera y Laurus 
nobilis en la Cova de la Guineu (tabla 1).
Las dataciones radiocarbónicas han sido calibradas 
mediante el software OxCal v.4.2.4 (BRONK RAMSEY, 
2013) y la curva IntCal’13 (REIMER et al., 2013). Cuando 
se dispone de más de una datación del mismo nivel o 
estructura, se ha realizado un test X2 con el objetivo de 
determinar la homogeneidad de dichas fechas. Cuando 
el resultado ha sido positivo se ha realizado una data-
ción media. Estas operaciones han sido realizadas me-
diante el software Calib 7.0.4. Las dataciones resultantes 
(44), han sido sometidas a un análisis cluster (realizado 
mediante el software libre PAST) y a una suma acumula-
tiva y por último a un análisis Bayesiano (Phases Conti-
guous), realizados nuevamente con OxCal v.4.2.4.
Tipo de muestra (A) NR (%) (B) NR (%)
Cereal 19 (35,8) 14 (31,8)
Fauna doméstica 15 (28,3) 11 (25)
Fauna salvaje 1 (1,9) 1 (2,2)
Fruto silvestre 2 (3,7) 2 (4,5)
Carbón determinado 7 (13,2) 7 (15,9)
Carbón indeterminado 7 (13,2) 5 (11,3)
Hueso humano 2 (3,7) 2 (4,5)
Mix (semilla y carbón o hueso)* - 2 (4,5)
Total 53 (100) 44 (100)
Tabla 1: Tipos de muestra datada. A= con la totalidad de muestras; B= con 
las dataciones reducidas por multiplicidad de fechas por nivel (X2). *En la 
columna B se contabilizan 44 dataciones puesto que hay dos casos donde 
se combinan restos diferentes (hueso y semilla o carbón) al realizar el X2 de 
fechas de un mismo nivel o estructura / Type of sample dated. A= with all 
the samples; B= datings reduced by multiplicity per layer (X2). * in column 
B are recorded 44 dating because two different cases combine different 
remains (bone and seed or charcoal) when X2 is performed.
2.2. La cerámica
La cerámica ha sido analizada macroscópicamen-
te realizando un recuento por número máximo de vasos 
decorados por cada yacimiento. Este tipo de análisis fa-
vorece la observación de parámetros como el motivo y 
la sintaxis decorativa, así como la multiplicidad o no de 
matrices utilizadas e impide la repetición de elementos 
de un mismo vaso (OMS, 2014). La identificación de las 
matrices utilizadas ha sido definida a través de trabajos 
recientes (MANEN & SALANOVA, 2010) y los motivos, a 
falta de recipientes completos, han sido definidos a partir 
del modelo simplificado de Claire Manen (2002). Nuestro 
estudio se ha realizado sobre un total de 809 vasos cerá-
micos. Sin embargo, el hecho de que la Balma del Serrat 
del Pont III.4 y la Balma Margineda c3b tengan sólo 3 y 4 
vasos respectivamente ha provocado que el estudio de-
corativo se realice finalmente sobre 802 vasos decorados. 
La alta fragmentación del registro ha impedido, 
en muchas ocasiones, poder definir la totalidad de los 
motivos decorativos. Por ese motivo, en los recuentos 
totales, los datos pueden variar del número total de 
efectivos disponibles para cada yacimiento/territorio en 
cuanto a las matrices decorativas y los motivos. 
Para contar con un mayor número de yacimientos, 
se ha analizado el material de yacimientos sin exca-
vación arqueoestratigráfica pero que cuentan con un 
horizonte aparentemente homogéneo y relativamente 
numeroso: Esquerda de les Roques del Pany, Cova del 
Bolet y Balma de l’Espluga. 
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En la problemática entre datación-registro cerámico, 
destaca el silo 2014 del Cavet. Éste, con una datación 
sobre semilla de 6535±36 BP, cuenta con escasos frag-
mentos cerámicos de los cuales sólo uno presenta una 
decoración, un borde recto con labio plano impreso (con 
instrumento). Este hecho dificulta la correlación de esta 
datación con el resto del yacimiento. En este mismo sen-
tido, Les Guixeres cuenta con una datación que resulta 
elevada para conjuntos cardiales (OxA-26068) (OMS et 
al., 2014; MARTINS et al., 2015). De entre los vasos anali-
zados existe un pequeño conjunto que podría pertenecer 
a una fase Impressa. Por ese motivo, tanto la datación 
como los materiales nombrados van a ser tratados de ma-
nera separada, en la discusión. Para la Cova del Parco, 
con una datación de un silo al que sólo se le asocian res-
tos de un vaso decorado (PETIT, 1996), se le han añadido 
el resto de materiales pertenecientes a las campañas de 
Maluquer de Motes. Consideramos válida esta asociación 
puesto que recientemente, en el vecino yacimiento Abric 
del Xicotó, las dataciones disponibles y el material cerá-
mico decorado son claramente análogos y homogéneos 
con el conjunto de Parco (X. Mangado com. pers.). 
Por último, para obtener una mayor representatividad 
y una visión de conjunto más amplia, han sido unidos los 
conjuntos cerámicos de un mismo territorio natural y más 
cercanos a nivel cronológico. Estos “grupos geográfi-
cos” y las fases serán analizados en el resto del trabajo.
3. RESULTADOS
3.1. El marco cronológico
Después de la reducción de dataciones homogé-
neas del mismo nivel (v. apéndice), se ha obtenido una 
horquilla general ca. 5600-4800 cal BC a 2σ. Ésta es 
parecida a la de otros espacios del Neolítico inicial del 
Mediterráneo occidental, como el sur de Francia (MA-
NEN & SABATIER, 2003), el levante español (BERNA-
BÉU, 2006; BERNABÉU et al., 2009) y Portugal (ZIL-
HÃO, 2001; CARVALHO, 2010).
En primer lugar hemos sometido las dataciones a 
un análisis cluster (tipo Euclidean). Utilizando los extre-
mos de la horquilla a 2σ, este método ha establecido la 
presencia de 4 momentos diferencidados a nivel crono-
lógico, que hemos denominado fases (fig. 2.A). Éstas 
ven correctamente representado su desarrollo en las 
sumas de probabilidad (fig. 2.B). Para testar definitiva-
mente este modelo se ha llevado a cabo un análisis Ba-
yesiano (de 4 fases contiguas), que ha proporcionado 
una validez notable: Amodel=129.7 /Aoverall=129.8 (fig. 3). 
El esquema resultante sobre las fases cronológicas es 
el siguiente:
- El primero, Fase 0, está formado por sólo dos da-
taciones, de la base de Les Guixeres de Vilobí y del silo 
2014 de el Cavet. Se sitúa entre 5620-5470 cal BC. 
- Una agrupación ca. 5480-5320 cal BC, Fase 1, con 
la otra datación de Les Guixeres (OxA-26069), Cova del 
Toll 2b, Cova de Can Sadurní c18, Can Roqueta II CR-
173, La Serreta (todos los silos), Balma del Serrat del 
Pont III.4, Plaça Vila de Madrid, Balma Margineda 3b y 
el silo NE36 de la Font del Ros. 
- Una tercera, Fase 2, formada por numerosas da-
taciones situadas ca. 5350-5010 cal BC, entre las que 
se encuentran las de la Cova del Vidre II y II-hogar, Co-
lomera CV10, CE13 y CE14, Sant Pau del Camp s.1 y 
s.2, Cova de la Font Major Ig, Cova Bonica IVe, Turó de 
Can Bellsolà TCB-4, Font del Ros NE15 y NE33, Cova 
del Frare c6, Cova Foradada Ib base, Draga sectores A, 
B y C, Cova de Sant Llorenç n2 y Cova de la Guineu Ie. 
- Por último, la Fase 3 se desarrolla entre ca. 5050-
4800 cal BC. Estaría compuesta por las dataciones de 
la Draga E56 y E3, Cova Gran E9, Cova Colomera CE12, 
Coll Blanc, Cova del Parco EE1, Balma Margineda C3F 
y Font del Ros NE21.
A pesar de la existencia de 4 unidades a nivel cro-
nológico, se ha optado por aislar la Fase 0 con un re-
ducido conjunto de materiales cerámicos asociados. La 
Fase 1 cuenta con las dataciones y materiales de los 
yacimientos antes definidos. Por su parte, las fases 2 
y 3 han ido unificadas en sólo una, ca. 5300-4800 cal 
BC, ya que los datos culturales de las fases tercera y 
cuarta, dentro de un mismo yacimiento (casos de Dra-
ga y Colomera) son totalmente homogéneos y no se ha 
considerado representativo mantenerlos separados. El 
análisis Bayesiano de esta unión certifica que la horqui-
lla es homogénea y válida (Amodel=86.7 y Aoverall=76.4).
Para profundizar en nuestro estudio, hemos situado 
cada yacimiento del que tenemos datos cerámicos en 
una Fase cronológica. En la tabla 2 se resume la can-
tidad de material de los yacimientos, la región natural 
a la cual pertenecen y la fase en que se integran. Asi-
mismo, se unen aquellos registros de una misma zona 
y periodo. Esta es la nomenclatura que se va a usar en 
los siguientes apartados, destinados a caracterizar las 
producciones cerámicas del NE peninsular.
3.2. La cerámica
3.2.1. Técnicas decorativas simplificadas
A nivel de matrices decorativas, en la Fase 1 se ob-
serva cierta homogeneidad entre Penedès 1 y Vallès 1, 
claramente diferenciados de el Cavet. En los primeros 
se da una relativa pobreza en las técnicas utilizadas: el 
cardial como única matriz está presente en c. 60% de 
los vasos; los cordones lisos serían la segunda técnica 
más utilizada, con aproximadamente un 20%. Las impre-
siones de instrumento (sencillo o peine) tienen un peso 
desigual, en Penedès es casi inexistente mientras que 
en Vallès 1 se da en 4 vasos (6,8%). La incisión/acanala-
do tiene un peso irrelevante, con sólo un vaso en Vallès 
1. La combinación de técnicas es rara y poco numerosa. 
De éstas, la más habitual es el cardial sobre cordón, pre-
sente en cerca de un 10% de los dos registros. A más 
distancia se documenta la impresión de instrumento so-
bre cordón (< 2%) o la impresión cardial combinada con 
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Fig. 2. A, Cluster de dataciones (software PAST); B, Gráfico acumulativo de las dataciones disponibles (software OxCal v.4.2). En ambos casos se señalan las 
fases cronológicas / A, Cluster of dates (softare PAST); B, Cumulative chart available datings (software OxCal v.4.2). In both cases the chronological phases 
are identified.
incisiones o impresiones de instrumento con 3 vasos en 
cada caso. El Cavet supone un caso distinto a Penedès 
1 y Vallès 1. La impresión cardial y el cordón liso tienen la 
misma presencia (30%), la impresión de instrumento y la 
incisión están presentes en 2 y 3 vasos respectivamente. 
El boquique está presente en un solo vaso. Las combi-
naciones de técnicas son solamente el cardial sobre cor-
dón y la impresión de instrumento con cardial.
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Fig. 3. Análsisi bayesiano (de fases contiguas) 
de las 4 fases cronológicas, realizado mediante 
OxCal v.4.2 / Bayesian analyses (Phase conti-
guous) of the 4 chronological phases, perfor-
med using OxCal v.4.2.
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A B C D E F G
Guixeres de Vilobí
Penedès
223 85 (0) 1
102 Penedès-1
La Serreta 24 17 1
Cova del Toll Bages-Vallès 84 48 1
58 Vallès-1
Can Roqueta II Vallès 13 10 1
Cavet Tarragona litoral 27 20 (0) 1 20 Cavet
Balma Serrat Pont Girona interior 3 3 1 (no operativo)
Balm Margineda c3b Pirineos 9 4 1 (no operativo)
Cova del Frare
Vallès
74 29 2
79 Vallès-2Turó de Can Bellsolà 25 15 2
Balma de l'Espluga 48 35 2?
Sant Pau Camp
Litoral central
94 75 2
113 Litoral centralCova Bonica 46 38 2
Draga Girona interior 197 53 2 53 Draga
Cova del Vidre Ebro 171 110 2 110 Vidre
Cova de la Font Major Tarragona interior 122 85 2 85 Font Major
Cova Colomera
Segre-Pirineos
92 67 2
101 Segre-Piri-neos
Balma Margineda c3F 21 11 2
Cova Gran de Santa Linya 1 1 2
Cova del Parco 31 22 2
Cova de la Guineu Ie
Penedès
47 32 2
81 Penedès-2Esquerda Roques del Pany 119 31 2?
Cova del Bolet 22 18 2?
Tabla 2: A, Yacimiento; 
B, Región natural; C, 
Número de fragmen-
tos decorados por ya-
cimiento; D, Número 
de vasos decorados 
para cada yacimien-
to; E, Fase cronoló-
gica; F Número de 
vasos decorados por 
región; G, Nomencla-
tura usada en este 
trabajo / A, Site; B, 
Region; C, Number 
of decorated sherds 
per site; D, Number 
of decorated vesse-
ls per site; E, Chro-
nological phase; F, 
Number of decorated 
vessels per region; G, 
Nomenclature used in 
this work.
Fig. 4. Ejemplos de cerámicas decoradas de 
la Fase 1: La Serreta (1-3), Guixeres de Vilo-
bí (4,11,15,16), Cavet (5,9,10), Cova del Toll 
(6-8), Cova de Can Sadurní (12,13) y Balma 
Margineda (14). Las imágenes de Can Sa-
durní proceden de Blasco et al., 2009 / De-
corated potteries from the Phase 1: La Se-
rreta (1-3), Guixeres de Vilobí (4,11,15,16), 
Cavet (5,9,10), Cova del Toll (6-8), Cova de 
Can Sadurní (12,13) y Balma Margineda 
(14). Cova de Can Sadurní potteries pro-
ceed from Blasco et al., 2009.
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Durante la Fase 2, todos los yacimientos aumentan 
la importancia de las combinaciones decorativas. Los 
porcentajes de cardial disminuyen sensiblemente en Va-
llès 2 y Penedès 2, con porcentajes entre 25-35%. Esta 
misma presencia se mantiene en la Draga y la Cova de 
la Font Major, pero es mucho menor en la Cova del Vidre 
y sobretodo en el grupo Segre-Pirineos. Los cordones 
lisos tienen una presencia muy equilibrada en todos los 
grupos, entre 15-25 %, y solamente en esta fase se dan 
los de tipo interno en el labio. Siguiendo en las matrices 
únicas, las impresiones simples y de peine tienen un 
peso desigual entre los yacimientos. De ser una técnica 
predominante en Segre-Pirineos y abundante en Vidre, 
pasa a unos registros c. 10% en Vallès 2 y menor en el 
resto de grupos. El caso de las incisiones/acanalados 
es más específico. Tiene un peso residual en Penedès 
2, Vallès 2 y Litoral central y gana importancia en Vidre 
y es una técnica principal en el grupo Segre-Pirineos. El 
boquique y el sillon d’impressions sólo tienen presencia 
en Litoral central (en Sant Pau del Camp), en Segre-Piri-
neos, en Font Major y en Vidre.
Entre las combinaciones de matrices de la Fase 2, 
el cardial sobre cordón es numéricamente representati-
vo en Penedès 2, Litoral central, Font Major (10-15%) y 
a más distancia en la Draga. 
En el tipo impresión simple sobre cordón, sólo Se-
gre-Pirineos y Vidre tienen porcentajes superiores al 
10%. Por su parte, la combinación cardial con impresión 
o incisión es relevante en los grupos Penedès 2, Vallès 
2, Vidre y Draga. En el resto de yacimientos su valor 
porcentual es poco importante. Por su parte, los vasos 
con impresión simple e incisión únicamente tienen pre-
sencia en Penedès 2, Litoral central, Vidre y sobretodo 
en Segre-Pirineos, si bien con porcentajes cercanos o 
menores al 5%. Por último, la combinación de boquique 
con impresiones (simples o cardiales, sólo en Parco) 
sólo está presente en el grupo Segre-Pirineos, en una 
baja representación.
3.2.2. Técnicas impresas detalladas
Para aumentar la resolución de los datos decora-
tivos, se han analizado las matrices impresas de ma-
nera pormenorizada. Las decoraciones incisas/aca-
naladas y los cordones lisos no han sido tenidos en 
cuenta. Ello reduce el número de vasos decorados a 
597 efectivos. Este hecho ha agravado el problema de 
el Cavet, que ahora sólo cuenta con 10 efectivos. Por 
ese motivo, sus datos deben ser tomados, nuevamen-
te, con prudencia. 
A B C D E F G H I J K
Datos totales
Cavet 6 1 2 3 6 0 1 0 1 0 20
Penedès 1 65 10 1 0 21 2 3 0 0 0 102
Vallès 1 34 5 4 1 10 1 3 0 0 0 58
Penedès 2 25 20 5 1 17 4 7 2 0 0 81
Vallès 2 27 4 10 1 20 3 14 0 0 0 79
Litoral central 59 12 8 4 20 5 2 0 3 0 113
Segre-Pirineos 0 2 36 14 15 11 5 5 9 4 101
Vidre 15 1 17 11 17 12 16 19 2 0 110
Draga 14 5 5 0 10 0 19 0 0 0 53
Font Major 23 13 10 2 22 6 4 3 2 0 85
Total 268 73 98 37 158 44 74 29 17 4 802
Datos porcentuales
Cavet 30 5 10 15 30 0 5 0 5 0 100
Penedès 1 63,7 9,8 0,9 0 20,5 1,8 2,9 0 0 0 100
Vallès 1 58,6 8,6 6,8 1,72 17,2 1,7 5,1 0 0 0 100
Penedès 2 30,8 24,7 6,2 1,2 20,9 4,9 8,6 2,4 0 0 100
Vallès 2 34,17 5 12,6 1,2 25,3 3,7 17,7 0 0 0 100
Litoral central 52,2 10,6 7 3,5 17,7 4,4 1,7 0 2,6 0 100
Segre-Pirineos 0 1,9 35,6 13,8 16,8 10,9 4,9 4,9 8,9 3,9 100
Vidre 13,1 0,87 14,9 9,6 14 10,5 16 16,6 1,7 0 100
Draga 23,7 8,4 8,46 0 16,9 0 35,5 1,7 0 0 100
Font Major 27 15,3 11,7 2,3 25,8 7 4,7 3,5 2,3 0 100
Tabla 3: Decoraciones simplificadas: A Cardial; B Cardial sobre cordón; C Impresión-peine; D Incisión/acanalado; E Cordón liso; F Cordón impreso/inciso; G 
Cardial con incisión o impresión; H Impresión con incisión; I Boquique; J Boquique con impresión o incisión; K Total / Simplified decoration techniques: A, Car-
dial; B, Cardial on cord; C, Impressed; D Incision; E Plain cord; F Impressed or incised cord; G Cardial with impressed or incised; H Impressed and incised; I 
Boquique; J Boquique with impresión or incision; K Total.
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En la Fase 1, la impresión cardial oblicua como 
única matriz es la decoración mayoritaria, aunque los 
porcentajes varían mucho entre los tres territorios ana-
lizados. Es destacable observar que sólo en Penedès 
1 se documenta la presencia de cardial arrastrado. 
Por contra, el cardial perpendicular es más habitual en 
Vallès 1 (y porcentualmente) en el Cavet. Las impre-
siones de instrumento tienen poco peso en la muestra, 
y el peine sólo está presente en un vaso de la Cova 
del Toll. Por su parte, las combinaciones entre matri-
ces también son escasas. Mientras en el Cavet sólo se 
documentan en un vaso, en Penedès 1 sólo el cardial 
arrastrado con oblicuo y el oblicuo con perpendicu-
lar tienen cierta presencia. En Vallès 1 esta dinámica 
cambia ligeramente. Vuelve a no documentarse la pre-
sencia de cardial arrastrado en ninguna combinación, 
que en cambio están presididas por el usos de cardial 
oblicuo con perpendicular y sobretodo del tipo oblicuo 
con nátex, además de la presencia -aunque escasa- de 
la asociación entre cardial oblicuo e incisión. En el ya-
cimiento de la Cova de Can Sadurní c18, no analizado 
por nosotros, se documenta también la combinación 
cardial oblicuo con nátex durante la Fase 1 (BLASCO 
et al., 2009).
En la Fase 2 el escenario cambia sustancialmente. 
El uso exclusivo de cualquier matriz impresa descien-
Fig. 5. Ejemplos de cerámicas decoradas de la Fase 2 (territorios litorales y prelitorales): Balma de l’Espluga (1,2), Cova Bonica (3,13,16), Cova de la Font Ma-
jor (4,18), Cova del Bolet (5,7), Cova del Frare (6,11), Turó de Can Bellsolà (8), Sant Pau del Camp (9), Cova de la Guineu (10,17), Esquerda de les Roques del 
Pany (12,15) y Cova del Vidre (14) / Decorated potteries from the Phase 2 (coastal and precoastal territories): Balma de l’Espluga (1,2), Cova Bonica (3,13,16), 
Cova de la Font Major (4,18), Cova del Bolet (5,7), Cova del Frare (6,11), Turó de Can Bellsolà (8), Sant Pau del Camp (9), Cova de la Guineu (10,17), Esquerda 
de les Roques del Pany (12,15) and Cova del Vidre (14).
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de de manera notoria, solamente en Litoral central, el 
uso de cardial oblicuo se mantiene cercano al 50%. El 
cardial arrastrado pasa a ser una matriz preferente en 
Penedès 2 y sobretodo en Font Major, mientras que en 
Vallès 2 y Vidre no llega al 5% y en Draga no se docu-
menta. El tipo perpendicular sólo tiene una presencia 
cercana al 10% en Draga y Vallès 2. El uso de peine 
como matriz única tiene porcentajes entre 5-10% sólo 
en los territorios de Penedès 2, Vallès 2, Draga y Font 
Major. Las impresiones simples son ampliamente las 
matrices predominantes en el territorio Segre-Pirineos y 
tienen mucha importancia en Font Major y Vidre (c.25%). 
Cuando nos centramos en las combinaciones de 
matrices, los tipos cardial oblicuo con arrastrado tiene 
un peso muy importante en Penedès 2, pero está casi 
ausente en el resto de territorios. Otras combinaciones 
entre matrices cardiales no presentan cantidades repre-
sentativas. La presencia de la asociación entre peine 
y cualquier tipo de impresión cardial tiene c. 15% en 
Penedès 2 y más de un 40% en la Draga. La impre-
sión simple combinada con alguna técnica cardial tiene 
una importancia poco relevante en todos los territorios. 
En cambio, la asociación entre incisión y cardial posee 
una buena presencia (c.15-20%) en Vallès 2 y en Vidre. 
La presencia de la combinación de cualquier tipo de 
cardial con la impresión del nátex de la concha tiene 
en la Fase 2 poco peso específico, siendo el territorio 
Litoral central el que más efectivos recuenta (NR=4). El 
yacimiento de la Cova d’en Pau (nivel II), no analizado 
por nosotros y probablemente integrado en la Fase 2, 
también cuenta con un efectivo donde se combina el 
cardial oblicuo con el nátex (TARRÚS, 1981).
Otras técnicas a tener en cuenta por su especial 
significación (a pesar de su baja frecuencia) son el bo-
quique y el sillon d’impressions. El primero sólo se do-
cumenta en un vaso de el Cavet en la Fase 1 y también 
en Vidre, Font Major y Segre-Pirineos (en esta caso tam-
bién combinado con impresiones simples y cardiales) 
durante la Fase 2. El sillon d’impressions, por su parte, 
sólo se ha documentado en Sant Pau del Camp (3 frag-
mentos de 3 vasos distintos en otros tantos silos), en la 
Fase 2.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
Datos totales
Cavet 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 10
Penedès 1 44 7 2 1 10 5 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 73
Vallès 1 19 0 7 1 0 6 0 0 1 0 8 3 4 0 0 0 0 49
Penedès 2 13 8 3 0 9 5 3 7 6 1 0 1 5 2 0 0 0 63
Vallès 2 20 2 5 0 0 1 0 2 5 2 2 8 5 1 0 0 0 53
Litoral central 36 7 5 1 4 3 0 1 2 2 4 2 5 0 3 0 0 75
Vidre 11 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 13 17 19 2 0 0 71
Font Major 7 18 4 0 1 0 0 0 4 4 2 0 16 3 2 0 0 61
Draga 10 0 5 0 0 2 0 20 3 2 0 2 2 1 0 0 0 47
Segre-Pirineos 1 3 3 1 0 0 0 0 3 5 0 2 56 4 9 4 4 95
Total 155 39 35 4 34 18 2 29 20 21 14 31 110 30 17 4 4 597
Datos porcentuales
Cavet 50 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 100
Penedès 1 60,2 9,5 2,7 1,3 13,7 6,8 0 1,3 0 1,3 0 0 2,7 0 0 0 0 100
Vallès 1 38,7 0 14,2 2 0 12,2 0 0 2 0 16,3 6,1 8,1 0 0 0 0 100
Penedès 2 20,6 12,7 4,7 0 14,3 7,9 4,7 11,1 9,5 1,6 0 1,6 7,9 3,2 0 0 0 100
Vallès 2 39,2 3,9 9,8 0 0 1,9 0 3,9 9,8 3,9 1,3 15,6 9,8 1,9 0 0 0 100
Litoral central 48 9,3 6,6 1,3 5,3 4 0 1,3 2,6 2,6 5,3 2,6 6,6 0 4 0 0 100
Vidre 15,5 2,8 0 0 1,4 1,4 0 0 0 7 0 18,3 23,9 26,7 2,8 0 0 100
Font Major 11,4 29,5 6,5 0 1,6 0 0 0 6,5 6,5 3,2 0 26,2 4,9 3,2 0 0 100
Draga 21,2 0 10,6 0 0 4,2 0 42,5 6,3 4,2 0 4,2 4,2 2,1 0 0 0 100
Segre-Pirineos 1,1 3,1 3,1 1,1 0 0 0 0 3,1 5,2 0 2,1 58,9 4,2 9,4 4,2 4,2 100
Tabla 4: Tipos de matrices decorativas detalladas. A: Cardial oblicuo; B: Cardial arrastrado; C: Cardial perpendicular; D: Otra tipo de concha (no dentada); E: 
Cardial oblicuo+arrastrado; F: Cardial oblicuo+perpendicular; G: Cardial arrastrado+perpendicular; H: Cardial+peine; I: Peine; J: Cardial+impresión; K: Car-
dial+nátex cardial; L: Cardial+incisión; M: Impresión simple; N: Impresión+incisión; O: Boquique/Sillon; P: Boquique+cardial; Q: Boquique+impresión; R: Total 
/ Detailed decorative techniques. A: Obliquous Cardial; B:Dragged Cardial; C: Perpendicular Cardial; D: Other shell impression (toothless); E: Oblicuous+Dra-
gged Cardial; F: Oblicuous+perpendicular Cardial; G: Dragged+perpendicular Cardial; H: Cardial+Comb; I: Comb; J: Cardial+other impressed technique; K: 
Cardial+Umbo impression; L: Cardial+Inicision; M: Impression; N: Impression+incision; O: Boquique/Sillon; P: Boquique+Cardial; Q: Boquique+impressions; 
R: Total.
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3.2.3. Los motivos decorativos
Como en casos anteriores, la fragmentación del 
registro ha impedido poder analizar la totalidad de los 
efectivos, por ese motivo la muestra se basa aquí en 
646 vasos. Así, se han determinado un total de 461 mo-
tivos sencillos y 115 complejos. Además, es habitual 
que en un vaso se dé más de un solo motivo. En este 
caso los denominamos combinados, y hemos docu-
mentado un total de 70. 
Este análisis demuestra que los motivos más sen-
cillos son más numerosos en los yacimientos de los 
grupos de la Fase 1 así como en los territorios Segre-Pi-
rineos, Vidre y Font Major. En estos predominan las 
franjas horizontales simples (A1) y las limitadas (A2), 
a veces combinadas con franjas descendientes (sim-
ples D1 y limitadas D2), los cordones lisos únicos (I1) y 
los cordones con impresiones simples (I4). Otros tipos 
como las franjas anchas (E1 y E2) y los cordones para-
lelos (I2) tienen menor presencia.
En cambio, los motivos de tipo complejo son más 
habituales de los grupos Penedès 2, Vallès 2 y Lito-
ral central, todos ellos de la Fase 2 y situados en la 
geografía de tradición cardial. Los tipos combinados 
tienen un comportamiento errático pero por norma ge-
neral son más habituales en los grupos de la Fase 2. 
En este caso tienen una presencia estable las franjas 
horizontales múltiples simples (B1) y limitadas (B2), 
también en las que de estas franjas descienden otras 
verticales (C1 y C2). Las franjas anchas con cordón 
(E3), las metopas (G1), todos aquellos tipos con franjas 
ascendentes o descendentes oblicuas (H) y los mean-
dros (D3-6) tienen una representación más esporádica. 
Estos datos no sólo diferencian más los territorios 
considerados cardiales entre una fase y otra, sino que 
durante la Fase 2, los yacimientos del territorio Se-
gre-Pirineos, Vidre y Font Major tienen muy poca re-
lación con los de Penedès 2, Vallès 2, Draga y Litoral 
central.
Fig. 6. Ejemplos de cerámicas decoradas de la Fase 2 (Segre-Pirineos): Cova Colomera (1,2,4,5), Balma Margineda (3,7,8,10) y Cova del Parco (6,9) / Deco-
rated potteries from the Phase 2 (Segre-Pyrenees region): Cova Colomera (1,2,4,5), Balma Margineda (3,7,8,10) y Cova del Parco (6,9).
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Fig. 7. Motivos documentados en los diferentes conjuntos ce-
rámicos analizados / Decorative motifs in the different pottery 
groups.
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Datos totales
Cavet 8 1 0 1 3 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Penedès 1 27 4 4 0 17 0 2 54 2 0 2 1 0 4 1 0 10 7 71
Vallès 1 16 4 3 2 9 0 1 35 2 2 1 0 0 1 1 0 7 5 49
Penedès 2 6 1 3 0 8 2 1 21 10 1 1 0 0 1 1 1 15 11 47
Vallès 2 20 3 0 1 14 2 4 44 4 3 2 1 1 3 3 0 17 5 66
Litoral central 25 2 0 5 14 1 3 50 6 2 3 1 2 3 2 1 20 8 78
Vidre 47 6 0 0 12 2 4 71 4 1 0 4 0 0 2 0 11 13 95
Font Major 19 7 1 9 13 3 0 52 3 1 1 2 2 1 3 2 15 4 71
Draga 10 7 1 3 8 0 0 29 2 2 3 1 1 0 2 0 11 11 51
Segre-Pirineos 45 5 6 2 13 4 15 90 4 0 2 2 0 0 1 0 9 6 105
Total 233 40 18 23 111 16 30 471 35 10 13 10 4 13 16 4 105 70 648
Datos porcentuales
Cavet 53,3 6,6 0 6,6 20 12,2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Penedès 1 38 5,6 5,6 0 23,9 0 2,8 75,9 2,8 0 2,8 1,4 0 5,6 1,4 0 11,2 9,8 100
Vallès 1 34 8,4 6,3 4,2 19,1 0 2,1 78,2 4,2 4,2 2,1 0 0 2,1 2,1 0 10,6 10,6 100
Penedès 2 12,7 2,1 6,3 0 17 4,2 2,1 65,9 21,2 2,1 2,1 0 0 2,1 2,1 2,1 10,6 23,4 100
Vallès 2 30,3 4,5 0 1,5 21,2 3 6 66,5 6 4,5 3 1,5 1,5 4,5 4,5 0 25,5 7,5 100
Litoral central 32 2,5 0 6,4 17,9 1,2 3,8 63,8 7,6 2,5 3,8 1,2 2,5 3,8 2,5 1,2 25,3 11,1 100
Vidre 55,2 7 0 0 14,1 2,3 4,7 76,4 4,7 1,1 0 4,7 0 0 2,3 0 8,2 15,2 100
Font Major 26,7 9,8 1,4 12,6 18,3 4,2 0 77,4 4,2 1,4 1,4 2,8 2,8 1,4 4,2 2,8 16,9 5,6 100
Draga 19,6 13,7 1,9 5,8 0 0 0 60,7 3,9 3,8 5,8 1,9 1,9 0 3,8 0 17,6 21,5 100
Segre-Pirineos 42,8 4,7 5,7 1,9 12,3 3,8 14,2 89,5 3,8 0 1,9 1,9 0 0 0,9 0 8,5 5,7 100
Tabla 5: Motivos decorativos documentados en la muestra / Decorative motifs in the pottery sample.
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gre-Pirineos. Los cordones lisos se mantienen estables 
y las combinaciones, en cualquiera de sus variantes, 
ganan mucho peso.
Después de este repaso general a las característi-
cas de las producciones por fases, vamos a detallar la 
existencia de las especificidades cronológicas y geo-
gráficas más importantes:
a) Cardial arrastrado. Este tipo de impresión apa-
rece ya desde la Fase 1 en la región Penedès 1 (y en 
Tarragona litoral con escasa presencia). En la Fase 2, se 
mantiene en Penedès 2 y se extiende con mucha fuer-
za en la zona Tarragona interior. Está también presente, 
aunque con menor entidad, en Vallès 2, en Litoral cen-
tral y en el Ebro. Esta técnica se documenta en otros 
territorios cardiales: en el sur de Francia de manera muy 
escasa (Baume d’Oullins -ROUDIL & VAN WILLIGEN, 
2002- y en Leucate-Corrège, GUILAINE et al., 1984) y 
también en algunas localizaciones valencianas como 
Cova de l’Or y Cova de les Cendres (BERNABÉU, 1989; 
GARCIA BORJA et al., 2011). La localización cronológi-
ca de esta técnica es confusa, sin embargo en los ca-
sos de Or VI y Cendres X su presencia es esporádica 
en las fases más antiguas (BERNABÉU, 1989: 115). En 
Aragón no está documentado su uso (RAMÓN, 2006). 
b) Nátex cardial. Esta característica impresión 
cardial tiene una localización muy parcial en el territo-
rio analizado. Durante la Fase 1 se documenta sólo en 
Vallès 1 (Toll), mientras que durante la Fase 2 se man-
tiene en Vallès 2 y se extiende su uso hacia el Litoral 
central. Fuera de nuestro estudio, el nátex también está 
documentado en la Cova de Can Sadurní c18 (BLASCO 
et al., 2009) durante la Fase 1 y en la Cova d’en Pau 
(TARRÚS, 1981) y en la Cova Gran y Cova Freda de 
Montserrat (BALDELLOU et al., 1989), probablemente 
asociado a conjuntos de la Fase 2. En Francia sólo está 
documentado en la Grotte de Pont fuera de contexto 
(GUILAINE et al., 2008), mientras que en Aragón es 
inexistente. Por su parte, en Valencia es un recurso muy 
habitual documentado en todos los yacimientos mejor 
conocidos (BERNABÉU, 1989; BERNABÉU et al., 2011;; 
GARCIA BORJA et al., 2012). Parece distribuirse a lo 
largo de todas las secuencias, pero con un peso mayor 
al inicio del Neolítico Cardial (BERNABÉU, 1989).
c) Cardial perpendicular anárquico. Si bien este 
tipo de impresión se da en muchos yacimientos de to-
dos los periodos, no tiene una importancia latente y su 
presencia no es nunca de primer orden, sino puntual o 
complementaria. Sin embargo, en dos yacimientos de 
la Fase 0 o Fase 1, Cavet y Guixeres de Vilobí, encon-
tramos unos pocos efectivos donde se dan estas im-
presiones de concha, perpendiculares y en disposición 
anárquica y vertical. Este tipo de impresión está bien 
presente en diferentes horizontes neolíticos precardia-
les (BINDER & MAGGI, 2001; MANEN, 2007; BERNA-
BÉU et al., 2009). Relacionado con horizontes cardia-
les, algunos autores sugieren que pueda tratarse de un 
rasgo arcaizante (GARCÍA ATIÉNZAR, 2010) a partir de 
3.3. Síntesis de resultados
La Fase 0, caracterizada en base a las fechas de 
Guixeres A y de Cavet 2014, cuenta con pocos vesti-
gios. En el Cavet, el material vinculado con esa datación 
no permite realizar ninguna aproximación, otros todavía 
no datados si y por tanto su valoración queda aparcada. 
En cambio, en Les Guixeres de Vilobí se ha detectado 
un lote de materiales cerámicos que pueden ser vin-
culados con la datación más antigua del registro. Este 
registro se sitúa en la base de la secuencia y en estos 
momentos está en proceso de estudio. Se trata de un 
mínimo de 4 vasos que difieren totalmente de los regis-
tros catalanes vinculados con el cardial franco-ibérico 
(MARTINS et al., 2015). 
Sobre de las técnicas decorativas, se ha obser-
vado que durante la Fase 1 hay una baja cantidad de 
matrices decorativas y con pocas combinaciones. Este 
hecho es completamente opuesto en los territorios de 
la Fase 2: Tarragona interior, Ebro, Penedès 2, Vallès 
2, Litoral central y Girona interior. En estas zonas se da 
un mayor número de matrices utilizadas. Las técnicas 
cardiales están presentes de manera mayoritaria en los 
territorios de la Fase 1 y 2 en los territorios litorales y 
prelitorales, mientras que en el interior (Vidre, Segre-Pi-
rineos) éstas tienen menor importancia en favor de las 
impresiones simples. Por su parte, los cordones lisos 
son normalmente la segunda técnica más utilizada en la 
decoración de los vasos, en todos los territorios y fases 
por los que trasciende como un elemento de fondo y ge-
neralizado. Las combinaciones, limitadas casi al cardial 
sobre cordón en la Fase 1, tienen mayor presencia en 
Vallès 1 que en Penedès 1 y Cavet. En la Fase 2, las ca-
racterísticas decorativas se polarizan más y la percep-
ción de territorialidad aumenta. Disminuye en los tramos 
de tradición cardial el uso del cardial como única ma-
triz (Vallès 2, Penedès 2, Litoral central, Girona interior), 
mientras que tiene un peso significativo en Tarragona 
interior. En cambio, su importancia es relativa en Ebro 
y pasa a ser una técnica totalmente secundaria en Se-
Simples Complejos Combinados Total
Cavet 100 (15) 0 0 100 (15)
Penedès 1 76 (54) 14,1 (10) 9,8 (7) 100 (71)
Vallès 1 74,4 (35) 14,9 (7) 10,6 (5) 100 (47)
Penedès 2 44,6 (21) 31,9 (15) 23,4 (11) 100 (47)
Vallès 2 66,6 (44) 25,7 (17) 7,5 (5) 100 (66)
Litoral central 64,1 (50) 25,6 (20) 10,2 (8) 100 (78)
Vidre 74,7 (71) 11,5 (11) 13,6 (13) 100 (95)
Font Major 73,2(52) 21,1 (15) 5,6 (4) 100 (71)
Draga 56,8 (29) 21,5 (11) 21,5 (11) 100 (51)
Segre-Pirineos 85,7 (90) 8,5 (9) 5,7 (6) 100 (105)
Total 461 115 70 646
Tabla 6: Síntesis de los motivos decorativos, según su tipo (en paréntesis el 
número de casos) / Synthesis of decorative motifs by type (in parentheses 
the number of cases).
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Fig. 8. Elementos decorativos característicos repartidos en el territorio según la fase cronológica (cuadrado=Fase 1; redonda=Fase 2). 1 Guixeres de Vilobí; 
2 La Serreta; 3 Cavet; 4 Cova del Toll; 5 Can Roqueta II; 6 Cova de Can Sadurní; 7 Balma del Serrat del Pont; 8 Balma Margineda; 9 Sant Pau del Camp; 10 
Plaça Vila de Madrid; 11 Cova Bonica; 12 Cova del Frare; 13 Turó de Can Bellsolà; 14 La Draga; 15 Cova de la Font Major; 16 Cova del Vidre; 17 Cova del 
Parco; 18 Cova Gran de Santa Linya; 19 Cova Colomera; 20 Balma de l’Espluga; 21 Cova de la Guineu y Cova del Bolet; 22 Esquerda de les Roques del Pany; 
23 Coll Blanc; 24 Cova de Sant Llorenç; 25 Cova Foradada; 26 Plansallosa; 27 Cova Gran i Cova Freda; 28 Cova d’en Pau; 29 Cova de l’Arbreda; 30 Font del 
Ros (Autor base cartográfica: Gerard Remolins) / Characteristic decorative elements spread over the territory according to the chronological phase (Phase 1 = 
square, round = Phase 2). 1 Guixeres de Vilobí; 2 La Serreta; 3 Cavet; 4 Cova del Toll; 5 Can Roqueta II; 6 Cova de Can Sadurní; 7 Balma del Serrat del Pont; 
8 Balma Margineda; 9 Sant Pau del Camp; 10 Plaça Vila de Madrid; 11 Cova Bonica; 12 Cova del Frare; 13 Turó de Can Bellsolà; 14 La Draga; 15 Cova de la 
Font Major; 16 Cova del Vidre; 17 Cova del Parco; 18 Cova Gran de Santa Linya; 19 Cova Colomera; 20 Balma de l’Espluga; 21 Cova de la Guineu y Cova del 
Bolet; 22 Esquerda de les Roques del Pany; 23 Coll Blanc; 24 Cova de Sant Llorenç; 25 Cova Foradada; 26 Plansallosa; 27 Cova Gran i Cova Freda; 28 Cova 
d’en Pau; 29 Cova de l’Arbreda; 30 Font del Ros (Base map: Gerard Remolins).
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registros sin contexto como la Cova Ampla de Montgó. 
Sin embargo, en otras secuencias esta técnica se en-
cuentra en un Cardial pleno e incluso reciente (GARCÍA 
BORJA et al., 2011).
d) Cordones internos. Este tipo de cordón, aso-
ciado siempre a otro externo a la misma altura y con 
morfología cercana a la cresta, tiene una distribución 
muy limitada en el NE peninsular y siempre en la Fase 
2. Se documenta en Girona (Draga), en Vallès 2 (l’Es-
pluga), Penedès 2 (Pany), en Tarragona interior (Font 
Major) y en Ebro (Vidre). En estos yacimientos, su pre-
sencia es casi testimonial (1-3 vasos). Fuera de nues-
tro análisis, estos cordones también se documentan en 
la Cova Freda de Montserrat, Cova d’en Pau y Reclau 
Viver (TARRÚS & BOSCH, 1990). Por su parte, no se 
conocen paralelos en Valencia y está escasamente do-
cumentado en el Languedoc occidental. En cambio, sí 
está bien representado en la cuenca baja del Ródano 
en yacimientos como Baume Bourbon y Grotte de Taï 
entre otros (GUILAINE et al., 2008). En estos casos se 
asocian a conjuntos de tradición Epicardial con data-
ciones cercanas a 6200-6150 BP (MANEN et al., 2010).
e) Impresiones simples y peine. Las impresio-
nes simples y complejas (que no se corresponden con 
ningún tipo de concha) documentadas en este trabajo 
tienen morfologías muy diversas atendiendo a múlti-
ples herramientas: punzones circulares, medias cañas, 
uñadas y matrices complejas (peines). El uso de este 
último tipo empieza de una manera muy esporádica en 
la Fase 1 en Penedès y Vallès y se extiende, durante la 
Fase 2 por numerosos territorios vinculados a las zonas 
que podemos denominar de influencia Cardial (Pene-
dès 2, Vallès 2, Litoral central, Girona interior). Por su 
parte, las impresiones simples sólo tienen presencia 
durante la Fase 2 fuera de estos territorios. Su máxima 
representación se da en Segre-Pirineos, pero también 
en Font Major (Tarragona interior) y Vidre (Ebro). En 
otros territorios, el uso de impresiones simples y peines 
también se documenta de manera escasa en las fases 
iniciales y proliferan de manera importante en estadios 
avanzados del Neolítico inicial (MANEN, 2002; BERNA-
BÉU et al., 2011; GARCÍA BORJA et al., 2011). 
f) Incisiones/Acanalados. Esta técnica tiene bajos 
porcentajes (o nulos) en la mayor parte de los yacimien-
tos de territorios cardiales, tanto en la Fase 1 como en 
la 2. Sólo el caso de el Cavet es significativo durante las 
fases más antiguas, si bien cuenta con pocos efectivos. 
Durante la Fase 2 en zonas como Segre-Pirineos, cuen-
ta con un mayor peso específico y llega a significar la 
tercera técnica más utilizada en asentamientos como 
la Cova Colomera. Esta técnica es poco recurrente en 
horizontes antiguos de otros territorios, y sólo gana pre-
sencia a partir de 6200 BP en horizontes cardiales muy 
evolucionados (BERNABÉU et al., 2011) y sobretodo 
en contextos epicardiales (GARCÍA MARTÍNEZ DE LA-
GRÁN et al., 2011; MANEN et al., 2010).
g) Boquique. Técnica decorativa documentada en 
territorios ajenos a los focos cardiales tradicionales, se 
encuentra siempre en bajos porcentajes (<10%) y en 
asentamientos con dataciones de la Fase 2. Cova Colo-
mera, Cova del Parco y Balma Margineda en Segre-Piri-
neos, la Cova de la Font Major en el interior de Tarragona 
y en la Cova del Vidre en el tramo final del Ebro son las 
localizaciones más destacadas. Solamente está presen-
te en los territorios donde se reproduce un Epicardial an-
tiguo y avanzado (ALDAY & MORAL, 2011). Sin embar-
go, tiene un recorrido cronológico extraordinariamente 
amplio en estas regiones (ALDAY, 2008) por lo que su 
importancia cronocultural es, cuanto menos, discutible. 
La Cueva dels Trocs es el enclave cercano con mayor 
cantidad de efectivos, aunque en ninguna de sus fases 
supera el 6% de presencia (ROJO et al., 2013).
h) Sillon d’Impressions. Esta técnica se asocia a 
horizontes litorales precardiales (MANEN, 2007; BER-
NABÉU et al., 2009). En el NE peninsular solamente ha 
sido documentado en Sant Pau del Camp. Los efectivos 
se asocian a silos con materiales claramente integrables 
dentro del Cardial franco-ibérico. Además, en uno de los 
casos, el fragmento se encuentra en un silo ya datado 
(s.2: 6250±40BP), con un resultado más reciente de lo 
que sería esperable para un conjunto Impressa. Esto 
podría indicar una recurrencia técnica o quizá se trate 
de “ruido de fondo”, un material abandonado en super-
ficie e incorporado en otro conjunto (silo) a posteriori.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La definición de las primeras fases neolíticas del ex-
tremo occidental mediterráneo dieron un vuelco con la 
publicación de los resultados de Portiragnes en el sur de 
Francia (MANEN, 2002; GUILAINE et al., 2007) y de El 
Barranquet de Oliva en el levante peninsular (Bernabéu 
et al., 2009). Ello amplió el escenario conocido hasta ese 
momento y reducido casi a los conjuntos de Arene Candi-
de y Pendimoun entre otros (BINDER et al., 1993; BINDER 
& MAGGI, 2001). Estos resultados mostraban una realidad 
plenamente neolítica anterior al grupo Cardial. En el con-
junto que hemos analizado, un pequeño lote de materiales 
de Les Guixeres de Vilobí sin paralelos en los registros 
catalanes, puede integrarse en este horizonte (MARTINS 
et al., 2015). Por su parte, los datos ya comentados de el 
Cavet (poca representatividad) y de Sant Pau del Camp 
(sillon d’impressions mezclado con elementos cardiales) 
no permiten mayores apreciaciones por el momento. 
Después de una fase formativa con muy pocos 
vestigios en Cataluña, los materiales de la Fase 1 ya se 
sitúan dentro de los cánones del Cardial franco-ibérico 
estrictos. En esta primera gran ocupación neolítica, los 
espacios mejor representados son Penedès 1, Vallès 1 
y Cavet. A estos hay que añadir los datos poco nume-
rosos de la Balma del Serrat del Pont III.4 (ALCALDE et 
al., 2002) y de la Balma Margineda c3b (OMS et al., en 
2016b), así como de la Cova de Can Sadurní c18 (EDO 
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et al., 2011), con una importante colección todavía en 
parte inédita. En este contexto se reproduce una intensa 
ocupación de los llanos litorales y sobretodo prelitoreles 
al norte y al sur del río Llobregat. Las ocupaciones de 
Serrat del Pont y Margineda no se deben corresponder 
con los grupos procedentes del eje del Llobregat sino 
de otras localizaciones del litoral meridional francés o 
de la costa gerundense. Desde esta fase se ha compro-
bado la relativa diversidad existente entre los conjun-
tos cerámicos del primer cardial del NE peninsular. Ello 
podría responder a diferentes comunidades con una 
base cultural común, pero ya con evoluciones indepen-
dientes. Si esta manera de hacer se produjo antes de la 
elección de un territorio o después al estar asentados ya 
en él, es algo que no podemos dilucidar. 
A partir de la Fase 2, la especificidad territorial au-
menta y se ocupan nuevos espacios en aquellas zonas 
no frecuentadas durante la Fase 1. Se percibe una con-
tinuidad en los territorios de Penedès y Vallès y se suma 
a este espacio el litoral central con Sant Pau del Camp y 
Cova Bonica. Todos ellos muestran particularidades en 
los registros cerámicos decorados que les mantienen 
como entidades territorialmente definibles. El extremo 
nordeste se ve representado por la Draga y otros asen-
tamientos no incluidos en este trabajo como la Cova 
d’en Pau y la Cova de l’Arbreda entre otros (TARRÚS, 
1981) y un poco más tarde la primera ocupación de 
Plansallosa (BOSCH et al., 1998). En la Tarragona inte-
rior, la Cova de la Font Major representa un asentamien-
to donde se mezclan técnicas de clara tradición cardial 
como la técnica de arrastre (probablemente procedente 
del vecino Penedès), con otras técnicas decorativas, 
sobretodo las impresiones de instrumento e incluso el 
boquique. En el mismo territorio pero al final de la fase, 
Coll Blanc demuestra ya la preeminencia de las deco-
raciones impresas de instrumento y la nula incidencia 
de las técnicas cardiales (BRAVO et al., 2014). Más al 
sur, esta mezcla es aún más evidente en la Cova del 
Vidre, que presenta mayores analogías con registros del 
Bajo Aragón (UTRILLA & DOMINGO, 2014; ROJO et al., 
2015) que con otros de Cataluña. Pero donde se perci-
be una ruptura radical es al oeste del río Segre. Ahí se 
documentan numerosos yacimientos donde las impre-
siones cardiales son casi inexistentes o son anecdóticas 
enfrente de las impresiones de instrumento, incisiones/
acanalados e incluso el boquique. La Cova del Parco, 
la Balma Margineda c3F, c3f y c3a y la Cova Colomera 
CV10, CE14 y CE13 son sus mejores ejemplos. Los re-
gistros de estos yacimientos, clasificables dentro de un 
Neolítico de cerámicas impresas y acanaladas, tienen 
claras analogías con los materiales de los yacimientos 
del interior languedociense (OMS et al., 2012), del Alto 
Aragón como la Cueva del Moro de Olvena (RAMÓN, 
2006) y la Cueva dels Trocs (ROJO et al., 2013) e inclu-
so con registros del valle del Ebro (ROJO et al., 2008). 
Este fenómeno de polarización territorial parece 
reproducirse en otros importantes focos de ocupación 
neolítica pionera. En las regiones de la Provenza y Lan-
guedoc en Francia, se ha detectado un patrón de ocu-
pación similar. Importante presencia de asentamientos 
de una fase antigua en las zonas litorales en Centre Ville 
y Grotte de Cap Ragnon y rápidas incursiones hacia los 
territorios interiores al este y oeste del Ródano con ejem-
plos como la Balme d’Oullins, Baume de Ronze, Grotte 
de Fontbrégoua y Abri de Pendimoun (VAN WILLIGEN et 
al., 2009; LE BRAS-GOUDE et al., 2010; BINDER y SÉ-
NÉPART, 2010; DEFRANOULD, 2012), con dataciones c. 
6500-6400 BP todos ellos sobre taxones de vida corta. 
Más al sur, sólo algunos materiales de los asentamien-
tos litorales destruidos de Leucate-Corrège y les Dunes 
ofrecen datos sobre ocupaciones pioneras (GUILAINE 
et al., 1984; MONTJARDIN & CABLAT, 2004), mientras 
que al interior, los conjuntos de Grotte Gazel A, Abri de 
Jean Cros 2a-b y Grotte de Camprafaud c.19 son numé-
ricamente anecdóticos (GUILAINE et al., 1979; MANEN, 
2000) y no disponen de dataciones recientes.
Durante una hipotética Fase 2 en el sur de Francia 
(a partir de c.6300 BP), igual que sucede en Cataluña, la 
segmentación geográfica aumenta y ello se ve corrobo-
rado en ciertos aspectos de las producciones cerámicas. 
Con el Ródano como línea de contacto, al este se sitúan 
los asentamientos de tradición cardial, Baratin y Les Peti-
tes Bâties, mientras que al oeste se encuentran aquellos 
con unas producciones típicamente asimilables al Neolíti-
co Epicardial antiguo (cerámicas impresas, acanaladas y 
con cordones ortogonales): Grotte de Taï, Balme Bourbon 
y Mas de Vignoles X (MANEN et al., 2010). Más al sur, en 
el Languedoc, la mayor parte de asentamientos del inte-
rior se situarían dentro de un Neolítico de cerámicas im-
presas y acanaladas de tipo Epicardial, con los ejemplos 
de Grotte de Camprafaud c.18-16, Roc de Dourgne c.5 
y Grotte Gazel B (GUILAINE et al., 1993; MANEN, 2000). 
Estos conjuntos difieren claramente de la mayor parte 
del registro de Leucate-Corrège (tardío, muy similar al de 
la Draga) e incluso de Aspre del Paradís (MANEN et al., 
2001), ambos de filiación Cardial indudable.
En Valencia, los diferentes grupos geográficos esta-
blecidos por Garcia Borja y otros (2012) ya se encuentran 
formados durante una primera fase cardial: en los terri-
torios costeros la ya citada Cova de les Cendres y en el 
interior la Cova de l’Or, la Cova de la Sarsa, la Cova Fosca 
de la Vall d’Ebo y el Mas d’Is, y se ampliarían durante una 
hipotética fase reciente, con ejemplos como la Cova d’en 
Pardo (SOLER et al., 2013) y Benámer (TORREGROSA 
et al., 2011). Si bien no se conocen aún datos cerámicos 
específicos para los diferentes grupos propuestos ya que 
se dispone de visiones individuales (BERNABÉU, 1989) 
o de conjunto (BERNABÉU et al., 2011), se propone un 
funcionamiento similar al ya apuntado en Cataluña, don-
de existirían especificidades estilísticas a nivel territorial.
En todos los casos mencionados, la colonización 
Cardial del extremo mediterráneo occidental se muestra 
como un fenómeno homogéneo a escala temporal, pero 
no a escala cultural. Si bien los rasgos culturales y econó-
micos son comunes, la variación territorial (a escala local 
o regional) es acusada. Esto sucede desde los primeros 
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momentos de esta expansión, y se ve ampliado durante 
una fase evolucionada del fenómeno Cardial. No pode-
mos todavía conocer si estos mecanismos se corres-
ponden con llegadas de diferentes grupos que ocupan 
biotopos diversos o, si por contra, responden a evolucio-
nes internas durante escalas cronológicas muy breves. 
Tampoco es descartable un mecanismo de flujo-reflujo 
que afecte y relacione a diferentes territorios durante una 
misma fase cronológica. Durante la Fase 2, esta proble-
mática se agudiza en el NE peninsular cuando entran en 
contacto en diferentes territorios el Neolítico Cardial y el 
de cerámicas impresas y acanaladas (Epicardial). Este 
“otro” Neolítico tiene, en general, pocas afinidades de-
corativas con el horizonte Cardial y se le presupone un 
origen diferente, que se desarrollaría por vía continen-
tal (VAN WILLIGEN, 2004), en un lapso radiocarbónico 
más tardío (en muestras de vida corta y doméstica) que 
la ocupación Cardial (GARCÍA MARTÍNEZ DE LAGRÁN, 
2014; BERNABÉU & MARTÍ, 2014). En la Catalunya litoral 
y prelitoral, el Epicardial es siempre más reciente (MAR-
TÍN et al., 2010) y se alarga hasta un máximo de 4600 cal 
BC a partir de las dataciones disponibles (en muestras 
de vida corta) de Pou Nou, Cova del Frare (MARTINS et 
al., 2015) y de la Cova de Sant Llorenç (BORRELL et al., 
2014). Entonces, la visión homogénea de la colonización 
cardial debe ser matizada y completada en el futuro con 
trabajos y discusiones complementarias, que mejoren la 
contextualización entre registro cerámico y datación ra-
diocarbónica (de calidad y representativa) y su relación 
con el Epicardial, tanto local como del interior. También 
será necesario avanzar en los análisis tecnológicos de 
las producciones cerámicas y analizar desde una visión 
parecida los usos del doble bisel, la morfología de las ho-
ces líticas (IBÁÑEZ et al., 2015) o la preferencia por unos 
u otros tipos de cultivo (ANTOLÍN et al., 2015), siempre 
desde una óptica progresiva micro a macro, y con una 
escala cronológica clara y válida. 
En conclusión, con un aumento exponencial de las 
fechas radiocarbónicas y de los datos relativos a la ce-
rámica decorada, el papel de Cataluña en el proceso 
de neolitización del NW mediterráneo cuenta con mejo-
res argumentos para su uso en las discusiones actua-
les. Se ha comprobado en primer lugar la existencia de 
diferentes fases a nivel cronológico y sobretodo, como 
en cada una de ellas se desarrollan diferencias a nivel 
de producciones cerámicas decoradas en las diferen-
tes regiones analizadas. Establecer el paralelismo entre 
ceramización y neolitización es arriesgado, sin embar-
go, en estos momentos es el elemento de la cultura 
material que traza mejor las diferencias y/o afinidades 
entre las primeras comunidades agro-ganaderas.
4. NOTA
Este artículo es un resumen de la discusión de la 
tesis doctoral del autor, titulada “La neolitització del 
nord-est de la Península Ibèrica a partir de les data-
cions de 14C i de les primeres ceràmiques impreses c. 
5600-4900 cal BC”, defendida el 9 de octubre de 2014 
en la Universitat de Barcelona. El trabajo fue dirigido 
por la Dra. M. Àngels Petit Mendizàbal, a quien agrade-
cemos su dedicación y disponibilidad durante todo el 
proceso de elaboración del mismo. 
Damos las gracias a los investigadores que han ce-
dido materiales (cerámicos y/o radiocarbónicos) para 
el citado trabajo: Araceli Martín, Josep Mestres, Miquel 
Molist, Anna Gómez, Josep Bosch y Marta Fontanals. 
Esta investigación se enmarca en el grupo conso-
lidado SERP (2014SGR-108) y en el proyecto “Substi-
tucions humanes i transformacions econòmiques entre 
el Pleistocè superior final i l’Holocè al Penedès” 2014-
2017 (2014/100482).
Fig. 9. Esquema cronológico y territorial del 
desarrollo del Neolítico inicial en el NE de 
la Península Ibérica / Chronological and 
territorial development scheme of the early 
Neolithic of NE of Iberia.
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YACIMIENTO NIV./ESTR. Muestra Referencia Calidad BP Var. Cal BC 2σ X2
Fase 0
Guixeres Vilobí A Ovis/Capra OxA-26068 1 6655 45 5644-5491  
Cavet 2014 Triticum a/d OxA-26061 1 6536 36 5610-5386  
Fase 1
Cova del Toll 2b Ovis/Capra OxA-26070+26071 1 6406 36 5471-5321 3.84 95%
Guixeres Vilobí A Ovis aries OxA-26069 1 6458 38 5485-5342  
Cavet 2012 Triticum a/d OxA-25802 1 6440 40 5479-5331  
La Serreta E59 Angiosperma Beta-280860 2 6410 40 5472-5322  
La Serreta E61 Arbutus u. Beta-280862 1 6490 40 5527-5367  
La Serreta E79 Arbutus u. Beta-280866 1 6420 40 5473-5326  
Balma Margineda 3b C. avellana Beta-325682 1 6410 40 5472-5322  
Pça. Vila Madrid No det. H. humano Beta-18271 2 6440 40 5479-5331  
Cova Can Sadurní C18 Semillas Oxa15491+15489+15488 +UBAR760 1 6396 38 5470-5316 7.81 95%
Can Roqueta II CR-173 Ovis aries Beta-189076 1 6400 50 5476-5306  
Balma Serrat Pont III.4 Sus scropha Beta172521 2 6470 40 5509-5344  
Font del Ros NE 36 Semilla AA-16502 1 6370 57 5474-5227  
Fase 2
Cova Font Major Ig Ovis aries Beta-317705 1 6310 40 5367-5215  
Sant Pau Camp s.1 Ovis aries Beta-236174 1 6290 50 5372-5076  
Sant Pau Camp s.2 Ovis aries Beta-236175 1 6250 40 5316-5070  
Cova del Frare C6 Ovis aries Beta-325690 1 6170 40 5221-5000  
La Draga Sector C Ovis aries Beta-278255+278256 1 6220 40 5302-5057 3.84 95%
La Draga Sector B Semilla+Bos OxA20231+20232+Beta 1 6160 31 5214-5020 5.99 95%
La Draga Sector A Semilla OxA-20233 1 6179 33 5221-5025  
La Draga E-5 Hogar Semilla OxA-20234 1 6127 33 5210-4981  
La Draga E21 Hogar Semilla OxA-20235 1 6143 33 5210-5001  
Cova de la Guineu Ie Laurus n. Beta-406998 1 6140 30 5209-5002  
Cova Foradada Ib base H. humano Beta-248524 2 6200 40 5295-5045  
Font del Ros NE 15 Semilla AA-15499 1 6243 56 5324-5047  
Font del Ros NE 33 Semilla AA-16501 1 6307 68 5468-5075  
Cova Colomera CV10 Buxus s. Beta-279478 1 6180 40 5286-5002  
Cova Colomera CE13 Triticcum a/d Beta-240551 1 6150 40 5216-4993  
Cova Colomera CE14 Triticcum a/d OxA-23634 1 6170 30 5216-5031  
Cova del Vidre II hogar Carbón+Ovis Oxa26063+Beta58934 1 6180 62 5291-4943 3.84 95%
Cova del Vidre II Ovis aries Oxa-26065 1 6243 33 5308-5076  
Cova Sant Llorenç n-2 Triticum sp. Beta-299597 1 6200 40 5295-5045  
Plansallosa PSL-I Carbón Beta-74313+74311 2 6155 60 5291-4943 3.84 95%
Cova Bonica IVe FP14 Arbututs u. OxA-26062 1 6340 34 5464-5221  
Turó Can Bellsolà TCB-4 Carbón AA-19187 2 6250 80 5463-4997  
Fase 3
La Draga E3-hogar Carbón HD-15451 2 6060 40 5195-4842  
Cova del Parco EE1 Carbón GrN-20058 2 6120 90 5297-4839  
Cova Gran E9 Bellota Beta-265982 2 6020 50 5045-4791  
Coll Blanc No det. Carbón Cedad-no det 2 6009 50 5037-4783  
La Draga E56-hogar Semillas UBAR-313 1 6010 70 5201-4721  
Cova Colomera CE12 Buxus s. Beta-248523 1 6020 40 5011-4799  
Balma Margineda C3F Ovis/Capra CNA-2681.1 1 6083 38 5027-4849  
Font del Ros NE 21 Semilla AA-16500 1 6058 79 5211-4790  
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